Pengaruh Dosis Ekstrak Kasar Kemangi (Ocimum Basilicum) Dan

Lama Waktu Perendaman Yang Berbeda Dalam Proses Anestesi






Analgesik   : Obat yang digunakan untuk penahan sakit atau anti nyeri. 
 
Anestesi   : Hilangnya rasa pada tubuh yang disebabkan oleh  
pengaruh obat bius/ obat penenang. 
 
Antimetik   : Obat yang digunkan untuk mencegah dan mengatasi rasa  
mual 
 
Antipasmedik : Obat yang digunakan untuk menenangkan otot yang  
berkontraksi. 
Anti-Inflamasi : Obat yang dapat menghilangkan radang (non infeksi)  
sebagai respon cedra jaringan dan infeksi. 
 
Antimikroba  : Zat yang dapat menggangu pertumbuhan atau bahkan 
mematikan bakteri dengan cara merusak sistem  
metabolisme mikroba yang merugikan. 
 
Antioksidan  : Molekul yang mampu memperlambat atau mencegah  
proses oksidasi molekul lain. 
 
Antiseptik  : Zat yang terdapat pada jaringan hidup untuk menahan  
atau menghancurkan pertumbuhan jasad renik. 
 
Karminatif  : Obat untuk meredaan kolik angin dalam perut dengan 
mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. 
 
Stimulan   : Obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di  
dalam rentang waktu singkat. 
 
Insektisida  : Bahan kimia yang bersifat racun yang dipakai untuk 
membunuh serangga. 
 
Terapeutik  : Penanganan medis. 
 
Antipiretik  : Obat penurun panas 
 
 
 
